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Tablas para calcular el índice de 
cápsula de algodón 
Para la Revista "Facultad de Agronomía" 
Por Eduardo Penso Urquiio.-L A. 
El fruto del algodón es una cápsula dehiscente consti­
tuída ,por 3, 4 ó 5 cmpelos y en algunas ocasio nes 6 que 
corresponden a 3, 4 5 ó 6 lóculos. 
Las cápsulas suelen afectar formas variadas: alarga­
das y cortas, y dentro de éstas presentar modalidades ta­
les como esféricas, ovales, ovoideas y oblongas, punteadas 
o no. La forma es de gran importancia en los estudios de 
experimentación pues ,existe una correlación positiva entre 
ésta y la longitud de las fibras, correlación que se expre­
sa: a cápsulas alargadas, fibras largas y a cápsulas re­
dondas fibras cortas (hay excepciol1les). 
La forma puede ser expresada independien temente del 
volumen por medio del Indice. Por IncHce de Cápsula en 
el proceso experimental se entiende la relación existente 
entre la longitud y el diámetro de \0 cápsula. 
LC: 	 longitud 
diámetro 
Vista la fórmula anterior veremos que el Indice: 1, lo 
tendrá la cápsula que afecte- una forma completamente re­
donda y que a medida que el Indice se eleve la forma de 
la cápsula se acercará a la de un elipsoide de revolución 
alargada. 
-1107­
El Indice de Cápsula es un dato necesario en la elabo­
ración del estudio morfológico de una planta de algodón, -
--------­ -----------­
,para el examen de las variaciones ,eventuales en aclimata­
ción o selección, así como también para los estudios de 
identificación y clasificación. 
Los datos de longitud y diámetro son tomados ordina­
riamente en el campo, sobre la misma planta, con la ayu­
da de un calibrador, en un número que represente el pro­
medio de cápsulas del esludio a efectuar. 
El Departamento de Genética de la Granja Experimen­
tal del Atlántico, a medida que adelanta las datificaciones 
de campo, confecciona los gráficos de las cápsulas repre­
sentativas o típicas de la línea o variedad, haciendo en es­
la forma más clara y nítida la experiencia. 
Como estos datos comprenden muchas veces millares 
de operaciones que requieren tiempo y hasta repetición de 
las mismas, hemos calculado con el objeto de abreviarlas, 
las siguientes TablaoS bastante prácticas y que de seguro 
prestarán un buen servicio a aquellos que se dediquen a 
la experimentación del algodón. En ellas se aprecian cáp­
sulas de 25 mm . de longitud y 15 mm. de diámetro, hasta 
cápsulas de 601 mm. de longitud y 50 mm. de diámetro. 
Para explicar su uso, nos valdremos del GRAFICO que 
representa Cápsulas de la Primera Generación de la Va­
riedad X3 en estudio de aclimatación . La primera Cápsula 
tiene 42 mm. de longitud por 34 mm. de diámetro. Para 
encontrar el Indica correspondiente buscamos en las TA­
BLAS la columna 42 (que representa las longitudes, Tabka 
III, segunda columna) y encontramos frente al número 34 
que representará en este caso el diámetro, el Indice 1.235. 
Para la última Cápsula del Gráfico, buscamos en la colum­
na 41 (longitud) y frente al número 33 (diámelro) hallaremos 
el Indice o sea 1.242. En el Gráfico se ha despreciado la 
última cifra de los distintos Indicas, pero para calcular los 
promedios es necesario tener''::! en cuen tao 
Eduardo Penso Urquijo 
Director de Agricultura y Ganadería.-Jefe del Departamento 
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Marcha analítíca o sístemátíca para la 






19 Pruebas org 
pecio (sólido, líquido, 
heterogéneo), el olor 
ración con el de a l 
bor, etc., de la susta 
analizar con cuidado 
chas. Puede añadirse 
sol. Con estas prueb 




coloca una pequeña 

tubo cerrado. Se cali 







b). Fusión del 

e). Formación d e 
